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ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɨɫɬɟɣ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜ ɫɮɟɪɿ ȱɄɌ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. 
ɉɨɞɚɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ȱɄɌ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
 
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɬɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɽɨɞɧɢɦɡɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɫɮɟɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɨɸ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ȼɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɿɨɫɜɿɬɧɿɩɪɨɰɟɫɢɬɚɦɟɪɟɠɿ. Ⱦɚɧɿɩɪɨɰɟɫɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɢɬɚɧɧɹɦɢ 
ɪɿɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢɡɚɝɚɥɨɦɬɚɞɨȱɄɌɡɨɤɪɟɦɚ.  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɪɢɜɚɽ ɩɟɪɿɨɞ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɳɨʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. ɉɟɪɲɡɚɜɫɟɡɦɿɧɢɞɨɩɿɞɯɨɞɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɧɶ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɲɜɢɞɤɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɡɦɿɧɚɦɢ ɧɚ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ 
ɫɜɿɬɭ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, 




ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ, ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ, ɤɨɥɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɰɿɥɿɩɪɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶɫɹɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɤɨɧɜɟɧɰɿɹɯɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɿɽɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ 
ɨɪɿɽɧɬɢɪɚɦɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. 
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɰɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɬɚɤɢɦɢɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɹɤ [2]:  
-  ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ - ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟ ɡɧɚɱɭɳɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɽ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɚ ɜɦɿɧɧɹ 
ɨɩɟɪɭɜɚɬɢɧɟɸ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ʀʀ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɥɹɠɢɬɬɹ, ɳɨɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɜɿɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɨɜɢɯ ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɲɜɢɞɤɨ, ɦɨɛɿɥɶɧɨ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ;  
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɬɚ ɭ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɠɢɬɬɹ. ɐɶɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ, ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɞɨɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝɜɡɚɝɚɥɿ;  
- ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɩɟɪɟɝɥɹɞɭɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢɭ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧɚɯɽɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɤɨɪɞɨɧɿɜɬɚɬɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɞɸ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɣ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɡɦɿɧ;  
- ɩɨɬɪɟɛɚɭɧɨɜɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯɡɧɚɧɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɭɫɩɿɲɧɨɝɨɠɢɬɬɹ 
ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɿ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɚɰɿ, ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɡɞɨɛɭɬɬɿɨɫɜɿɬɢ.  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ 
ɝɚɥɭɡɶɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɭɫɤɥɚɞɨɜɭɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ⱦɨɧɢɯɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹ ɲɤɿɥ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɭɱɧɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɧɚɛɭɬɬɸ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɚɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɭ 
Ʌɿɫɚɛɨɧɫɶɤɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɿ ɹɤɿ ɤɪɚʀɧɢȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɦɚɥɢɞɨɫɹɝɬɢɳɟ ɞɨ 
ɤɿɧɰɹ 2010 ɪɨɤɭ. Ʌɿɫɚɛɨɧɫɶɤɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ, Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɫɶɤɚ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɹ, ɳɨ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ȯɋ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ (e-Learning culture) ɭ ɲɤɨɥɚɯ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɱɟɪɟɡ ɜɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɢɯɦɟɪɟɠ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɳɨɞɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȱ, ɯɨɱɚ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɿɡɧɢɬɶɫɹ ɭ ɞɚɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɫɥɿɞ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɞɚɧɿɤɪɚʀɧɢɞɨɫɹɝɥɢɡɧɚɱɧɢɯɡɪɭɲɟɧɶɭɞɚɧɿɣɫɮɟɪɿ [4].   
ȼɚɠɥɢɜɢɦɽɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɬɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭɤɪɚʀɧȯɋɬɚɋɒȺ, 
ɜɚɝɨɦɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɬɚɿɧɿɰɿɚɬɢɜ (ɘɇȿɋɄɈ, ECDL, MICROSOFT, 
INTEL ɬɚ ɿɧ.)  ȼɬɚɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯȯɋ,  ɹɤȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɿɹ,  ɉɨɥɶɳɚ,  ɇɿɦɟɱɱɢɧɚɬɚ 
ɿɧ., ɚɬɚɤɨɠɋɒȺɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹɫɬɚɧɞɚɪɬɢȱɄɌɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɧɚ 
ɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯɨɫɜɿɬɢ, ɿɫɧɭɸɬɶɫɢɫɬɟɦɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɬɚɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ[5].  
ȼɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀȯɋɧɚɜɱɚɧɧɹɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ, ɤɪɚʀɧɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢȯɋ 
ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 8 ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 
ɨɞɧɚɡɨɫɧɨɜɧɢɯ -  ȱɄɌɧɚɜɢɱɤɢɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɉɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ, ɨɫɜɿɬɚ ɞɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɭɦɿɧɧɹ 
ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɿɞɝɨɬɭɸɬɶ ɦɨɥɨɞɶ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɪɨɥɟɣ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ [6].  
ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɚ 
ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ȱɄɌ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
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ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɡɚɞɚɱɭɩɟɜɧɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿɚɛɨɜɢɞɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɈɆɋɩɿɪɿɧ) 
[3]. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɜɿɞɨɦɟ ɬɚ 
ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭɬɚɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɚɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɧɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɛɚɡɨɜɢɯ 
ȱɄɧɚɜɢɱɨɤ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɬɚɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɬɚɞɥɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿɭɱɚɫɬɿɭɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ 
ɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭȱɧɬɟɪɧɟɬ [3].  ȱɄT-ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɜɢɦɚɝɚɽɫɜɿɞɨɦɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚ 
ɡɧɚɧɧɹɩɪɢɪɨɞɢ, ɪɨɥɿɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɭ 
ɳɨɞɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ: ɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɚ 
ɪɨɛɨɬɿ. ɐɟ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɯɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ, spreadsheets, ɛɚɡɞɚɧɢɯ, ɦɚɫɢɜɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɱɟɪɟɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɦɟɞɿɚ (e-mail, network tools) ɞɥɹɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, 
ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɬɚ ɤɨɥɚɛɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɭɱɧɿɬɚɞɨɪɨɫɥɿɩɨɜɢɧɧɿɬɚɤɨɠɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, ɹɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ, 
ɛɭɬɢɨɛɿɡɧɚɧɢɦɢɩɪɨɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ȱɄɌɜɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɡɛɢɪɚɬɢ ɬɚ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɩɨɫɢɥɚɧɶ. ɍɱɧɿ  




ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɞɿɚ. Ɍɚɤɨɠ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
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ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɬɚ 
ɦɟɪɟɠ.  Ɉɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɞɚɬɧɢɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ȱɄɌ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣ.[3],[7].   
ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ȱɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɞɚɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ. Ɂɧɚɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ȱɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɆɿɠɧɚɪɨɞɧɚɫɩɿɥɶɧɨɬɚɡɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿ (ȱSTE (International society 
for technology on education) [8]. Ɍɚɤ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ʀʀ ɩɿɞɯɨɞɭ ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɬɧɨɫɬɿ: 
1. ȱɄɌɛɚɱɟɧɧɹ: ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ 
ɪɨɛɨɬɢɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ. 
2. ȱɄɌɤɭɥɶɬɭɪɚ: ɫɩɨɫɿɛ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨɝɨ 
ɛɚɱɟɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. 
3. ȱɄɌɡɧɚɧɧɹ: ɧɚɛɿɪ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɝɚɥɭɡɶȱɄɌɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
4. ȱɄɌɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɩɪɚɤɬɢɤɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤɭɝɚɥɭɡɿ 
ȱɄɌɞɥɹɨɫɨɛɢɫɬɢɯɬɚɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣ. 
5. ȱɄɌɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ: ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ, 
ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɧɨɜɟ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɄɌ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
6. ȱɄɌɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɫɬɶ: ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɫɜɿɞɨɦɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɱɟɪɟɡɞɿɸ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦȱɄɌɞɥɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɢ.   
ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɜɚɠɥɢɜɢɦɽɬɟ, ɳɨɛɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɛɭɥɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɧɚɫɤɪɿɡɧɨ ɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ȱɄɌ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɩɪɨɝɪɟɫɿʀɯɧɚɛɭɬɬɹɜɨɫɜɿɬɧɿɯɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ. 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɨɫɬɭɩɨɜɿ ɤɪɨɤɢ ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɂ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ 
ɍɤɪɚʀɧɢɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ" ɜɿɞ 31 ɬɪɚɜɧɹ 
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2007 ɪɨɤɭ ʋ 1107-V, ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɹɤɢɦ "ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢ ɬɚ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɜɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ". ɄɚɛɿɧɟɬɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɭɫɟɪɩɧɿ 2010 ɪ. ɩɪɢɣɧɹɜɄɨɧɰɟɩɰɿɸ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɋɬɨɜɿɞɫɨɬɤɿɜ" ɧɚɩɟɪɿɨɞɞɨ 2015 ɪɨɤɭ.  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɚɪɬɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɩɢɬɚɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɽɫɶɨɝɨɞɧɿɧɚɝɚɥɶɧɨɸɜɢɦɨɝɨɸɱɚɫɭɬɚɨɫɜɿɬɧɿɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣ. 
ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ, ɚɣɬɚɤɨɠɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɪɨɡɪɨɛɤɢ 
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ɋɬɚɬɶɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɂɄɌ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɢ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɩɢɬɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɤɫɨɡɞɚɧɢɸɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɂɄɌ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɚ. ɉɨɞɚɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɧɹɬɢɹɂɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ.  
 Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ, ɂɄɌ 




General approaches to the ICT competencies standardization in foreign 
countries 
 
The article deals with the modern questions of ICT competencies 
standardization in foreign countries. The foreign and domestic experience of 
education achievements indicators development is analyzed. ICT competence notion 
is highlighted in the article.   
Key words: information and communication technologies, standards, ICT 
competence, information society technologies.  
 
